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ABSTRAK 
 
Widayanti, NIM. 1201421321 dengan judul Pembacaan Surah Yasin dan al-Mulk 
dalam Penyelenggaraan Jenazah di Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. Dosen pembimbing Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag.dan H. Ibnu 
Arabi, M. Fil.I. 
 
Kata kunci: Penyelenggaraan Jenazah 
 
Dalam penyelenggaraan jenazah di Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, ada pembacaan Alquran Khususnya Surah Yasin dan al-
Mulk oleh masyarakat. Alquran menjadi bagian dalam kehidupan 
mereka.Membaca Alquran menjadi nilai bersama dalam suatu masyarakat yang 
diimplementaskan dalam aktivitas kebudayaan mereka.Kajian seperti inilah yang 
perlu dilakukan untuk menambah khazanah keislaman serta untuk mengetahui 
fenomena pembacaan Alquran di masyarakat khususnya masyarakat di 
Kecamatan Telaga Langsat, Sebagai variasi yang berbeda dari masyarakat yang 
lainnya. 
Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: Bagaimana 
praktek pembacaaan Surah Yasin dan al-Mulk dalam penyelanggaraan jenazah? 
Bagaimana pemaknaan masyarakat Kecamatan Telaga Langsat terhadap 
pembacaan Surah Yasin dan al-Mulk dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah? 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan 
suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan tiga metode 
dalam proses pengumpulan data di lapangan, yaitu: Pertama, observasi, 
memantau bagaimana realita yang ada di masyarakat. Kedua, interview 
(wawancara) dengan beberapa masyarakat yang menjadi informan.Ketiga, 
dokumentasi untuk mendukungdata yang diperoleh selama observasi dan 
interview. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
membacakan surah-surah adalah sebagai harapan dari setiap orang yang masih 
hidup kepada Allah swt., agar Allah memberikan pengampunan, dan kelapangan 
di dalam kubur. Dengan adanya penanaman pandan tersebut adalah agar jenazah 
yang ada di dalam kubur mendapatkan naungan dan keringanan dari siksa 
kubur.Kegiatan ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. 
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MOTTO 
Demi masa.Sesungguhnya manusia itu benar-
benar dalam kerugian.kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati 
Kebenarandan nasehat menasehati kesabaran 
(Q.S. aL-ASHAR) 
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KATA  PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah 
swt., karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan serta izin-
Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad 
saw. yang telah menunjukkan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang 
syafaatnya senantiasa diharapkan, serta shalawat dan salam atas keluarga 
beliau, sahabat-sahabat beliau dan mereka yang mengikuti beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya 
penulisan skripsi dengan judul Pembacaan Surah Yasin dan al-Mulk 
dalam Penyelenggaraan Jenazah di Kecamatan Telaga Langsat 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diselesaikan.Penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua 
pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi, 
sehingga tugas yang terasa berat ini terasa ringan dan dapat terselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. 
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Khususnya, penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag., Dekan Fakultas 
Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, yang 
berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Dr. Saifuddin, M.Ag., Ketua jurusan Ilmu Al-Qur’an dan 
Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari 
Banjarmasin, yang memberikan  arahan penulisan skripsi yang 
sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Al-Qur’an 
dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari. 
3. Bapak Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag., dan Bapak H. Ibnu 
Arabi, M.Fil.I, pembimbing I dan pembimbing II, yang bersedia 
meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 
mengoreksi penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati 
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin 
yang banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama 
penulis mengikuti perkuliahan. 
5. Kepala perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala 
perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, beserta seluruh 
staf karyawan dan karyawati yang telah memberi izin penelitian 
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serta layanan yang baik terhadap penulis dalam mendapatkan 
sumber literatur yang diperlukan. 
6. Kedua orang tua, yang telah mengasuh dan mendidik serta telah 
mencurahkan ilmu dan finansial dalam mengisi kekosongan dan 
kefakiran ilmu penulis.  
7. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an 
dan Tafsir seangkatan kuliah yang turut membantu dalam 
penulisan skripsi ini.  
8. Bapak Juhdi beserta istri di Desa Gumbil Kecamatan Telaga 
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bersedia 
menampung penulis selama penelitian. 
9. Kepada semua teman-teman yang ada di Farah Diba (kos), di jl. 
Kemiri Dalam No. 90 Kel. Kebun Bunga Banjarmasin Timur. 
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 
mencatat bagi mereka kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya, 
dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tulisan ini bermanfaat 
dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya.Amiin. 
 
Banjarmasin, 29 Juni 2016 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 
tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah 
ini, daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 
No Arab Nama Latin No Arab Nama Latin 
1. ا Alif A 16. ط Tha Th 
2. ب Ba B 17. ظ Zha Zh 
3. ت Ta T 18. ع ‘Ain ' 
4. ث Tsa Ts 19. غ Gain Gh 
5. ج Jim J 20. ف Fa F 
6. ح Ha H 21. ق Qaf Q 
7. خ Kha Kh 22. ك Kaf K 
8. د Dal D 23. ل Lam L 
9. ذ Dzal Dz 24. م Mim M 
10. ر Ra R 25. ن Nun N 
11. ز Zai Z 26. و Waw W 
12. ش Sin S 27. ه Ha H 
13. ش Syin Sy 28. ء A ` 
14. ص Shad Sh 29. ي Ya Y 
15. ض Dlad Dh     
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         2.Mad dan Diftong: 
1. Fathah panjang : Â/ȃ  4. وأ : Aw 
2. Kasrah panjang : Î/î 5. يأ : Ay 
3. Dhammah panjang : Û/û 
3. Konsonan Rangkap  
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap نِأ ؔا ؐ 
ونلسنأ   
ditulis innâ anzalnâhu 
4. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata 
a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 
sebagainya. 
ةروس  ditulis Sûrah 
b. Bila hidup ditulis t. 
ايلولاا ةمارك  ditulis karȃ mat al-awliyȃ  
c. Bila susunan kalimat sifat mawshȗ fah, maka ditulis h, 
ةيملاسلاا ةعامجلا  ditulis al-Jamȃ ’ah al-Islȃ miyyah 
5. Vokal Pendek 
Fathah ditulis (a), Kasrah (i), dan Dhammah ditulis (u),  
6. Vokal Panjang 
A panjang ditulis Â/ȃ  
I  panjang ditulis Î/î 
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U panjang ditulis Û/û 
7. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Kata Dipisahkan 
dengan Apostroft (*) 
 متنأأ ditulis a’antum 
 جنؤم  ditulis mu’annats 
8. Kata Sandang Alif + Lam (لا)  
Baik huruf qamariyah dan syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyi 
hurufnya. 
 ناءرقلا ditulis al-Qur’ȃ n 
 ةعيشلاditulis al-Syî’ah 
9. Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.  
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DAFTAR SINGKATAN 
 
NIM.   : Nomor Induk Mahasiswa 
NIP.   : Nomor Induk Pegawai 
No.   : Nomor 
Q. S.   : Qur’an Surah 
SD.   : Sekolah Dasar 
MI.   : Madrasah Ibtidaiyah 
SMP.   : Sekolah Menengah Pertama 
SMA.   : Sekolah Menengah Atas 
PGA.   : Pendidikan Guru Agama 
saw.   : shallâ Allâh ‘alayh wa sallam 
swt.   : subhȃ nahȗ  wa ta’ȃ lȃ  
w.   : Wafat 
T.P   : Tanpa penerbit 
T.th.   : Tanpa tahun penerbit 
T.tp   : Tanpa tempat penerbit 
vol.   : Volume 
cet.   : Cetakan 
HR.   : Hadis Riwayat.  
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